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For a long time, research on classifiers has been limited to description. However, 
during the last twenty years, along with the development in cognitive science, cognitive 
analysis has been introduced into language studies. More and more research has been 
turned to seek motivations behind language phenomena. Classifiers, as a characteristic of 
Chinese grammar, are one subject among them. However, the previous research in 
classifiers has been found limited and inadequate. For one thing, research basically 
focuses on nominal classifiers and their association with nouns, while classifier phrases 
with verbs and adjectives have not received adequate attention; for another, the relation 
among nouns, verbs and adjectives in classifier phrases have not been unveiled due to 
unsystematic research and inadequate theoretical framework.  
The present study, based on the theoretical framework of cognitive and functional 
linguistics, aims at describing and explaining some phenomena in Chinese classifiers and 
related phrases. Issues mainly investigated include nominal classifiers and verbal 
classifiers. In the segment of nominal classifiers, I delve into the motivations behind 
shape classifiers and borrowed nominal classifiers, to better explain their semantic and 
syntactic behaviors. In the segment of verbal classifiers, I distinguish between special 
verbal classifiers and borrowed classifiers according to two semantic features, which 
different grammatical behaviors are related to. I also discuss the collocations between 
adjectives and nominal/verbal classifiers. 
Through systematical research on classifiers and the related constructions, the thesis 
also endeavors to extend the scope of research from classifiers to Chinese parts-of-
speech, in an effort to explain the cognitive relationship among nouns, verbs and 
adjectives, which is reflected in classifier constructions. Issues investigated include 
redefinition of “bounded/unbounded” features of references of nouns, verbs and 
adjectives, and the continuum of time-space among the three main parts-of-speech. It 
reveals that Chinese parts-of-speech, like most other categories established by human 







































































初称量词为“助名词”（Auxiliary Noun）。（Chao and Yang, 1947）之后，
才正式承认量词为独立词类。（赵元任：1968）从七十年代开始，西方语
















































































































































































    本文建立的理论基础是功能主义语言观。在功能主义的大本营里，根
据所侧重方面的不同，大致可以分为三个层次：（戴浩一，1990） 
    1、结构功能主义（Structural Functionalism）：根据某一语法单位在其
所属的整体或局部的语法系统里的组合与聚合功能来寻求对其功能的理
解。 
    2、语用功能主义（Pragmatic Functionalism）：理解句法单位的多重功
能并借此解释它在不同的篇章/话语层面上的不同意义和用法。 
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    本论文的研究方法，主要可以概括为以下几点： 
第一，描写与解释相结合。 








































































第二章   量词的语法地位 
 
 

















（1）一致性分类词（“Noun Classes”or “Concordial Classifers”）： 
    它与“性”(gender)这种语言现象联系在一起。分类词通常为名词的
前缀，如许多非洲语和印欧语属于这种类型。 
（2）名词分类词（“Noun Classifiers”）： 
    它与名词的关系最密切，其存在不依赖于名词词组的其他成分，如数
词、指示词或领属语。主要分布在澳洲。 
（3）数词分类词（“Numeral Classifiers”）： 
    在许多表达数量的格式中，与数词共现。主要分布在东亚和东南亚各
国的语言中，如汉语、日语、韩语、泰语、缅甸语、越南语、高棉语等。 
（ 4）领属格 /关系格分类词（ “Possessive Classifiers” or “Relational 
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Classifiers”）：依附于领属定语，如密克罗尼西亚土著语(Micronesian)。 
（5）动词分类词（“Verbal Classifiers” or “Predicate Classifiers”）： 
    对动作所涉及事物的论元角色加以分类，如美国印第安部落的纳瓦霍
语(Navajo)。 













（3）[CL-NUM]-N: 伊比比奥族语（Ibibio），Kiriwina (Oceanic) 








       tu2  mou1  deu1                    ko1  fai4  deu1 





律。石毓智（2005）统计了 47 种汉藏语言，除了傣语等 5 种语言外，名
词和动词数量短语的语序之间存在着如下对应规律： 
如果一个语言采用了“数量 + 名”或“量数+名”格式，它就有“动 
+ 数量”或“动 + 量数”格式；如果一个语言采用了“名 + 数量”或“名 




























































































































































































































   一、个体量词发达的语言，基数词是单音节或多数是单音节的，量词
也是单音节，数词和量词共同组成双音节使用。如：彝语、哈尼语、阿昌
语、载瓦语、普米语等。 
   二、个体量词不发达的语言，其基数词都是双音节或大多是双音节的。
如：景颇语、珞巴语等。 











（5 人）、“行”（25 人）、“卒”（100 人）、“旅”（500 人）、“军”（12000
人）。当要表示不同于以上这些数目的人数时，就需要个体量词，如“登
者六十人。”（《左传•昭公十九》）如果没有个体量词“人”，数目就不确定，
既可以是 120人（60耦），也可以是 300人（60伍），甚至更多。 



























































































                                                        




















































































   非量化名词内部表现很复杂，大部分非量化名词主要可分为以下几组。 
 
第一组： 
毛泽东 中国 北京 北京大学 中共中央 人民代表大会  
第二组： 
北方 南方 东方 西方 北边 西边 背后 背面 左边 右边 一边 一旁 上
文 下文 上空 上身 下身 当中 对门 对面 半路 中途 中央 中游 正中 
内地 内心 境内  外地 外面 外头 外乡 前方 前头  前线 跟前 附近 
心头 手头 首位 首席 末尾 郊外 近郊 
第三组： 
此刻 大前年 大前天 古代 上古 中世纪 近代 现代 当代 当下 当年 当
前 当日 当天 今年 今天 近代 明年 明天 昨天 后天 目前 后来 现在 
将来 昔日 近日 末日 早年 早期  最初 以前 前年 前夕  往常 往年 
往昔 常年 长期 短期 初期 前期 晚期 一生 终年 终日 终身 终生  
第四组： 
词汇 人类 人口 城乡 方圆 老少 心胸 兴亡 主次 饮食 温饱 岁月 手
笔 首尾 腿脚 文教  身手 身心 饮食 深浅 文理  文娱 收支 全程 全
局 全貌 全体 历代 历年 历届 双方 双亲 两极 两头 两翼 三军 四季 
四呼 四声 四野  四肢 四季 四郊 四邻 四声 四肢  四周  四处 五彩 
五谷 五官 五岳 五脏 六畜 百货 万物 万众   








长度 高度 厚度 宽度 广度 产量 重量 容积 体积 体重 百分比 肺活量 
药力 视力 听力 
第六组： 
原籍 原形 本意 本分 本行  本职 本质 笔者 阁下 男方 女方 乘法  












































一个早晨  一个傍晚  一个星期天 






















（a） 全：全程 全局 全貌 全体 




（a） 正反义关系：城乡  老少  首尾  收支  主次 
（b） 近义关系：  温饱  饮食  岁月  身手  文娱 


















如：“北京”={北京}。   
   另一类是名词代表的集合所包含的元素是特定范围内全部元素的总
和。 




   “当代”={1978年+1979年+……+今年} 
   “历届”={第一届+第二届+……+第 n届} 
“四季”={春+夏+秋+冬} 
 










“人类”={人 1+人 2+人 3+……+人 n } 





                   （3）张先生来找过你。 





          “张先生”={张先生 1，张先生 2，张先生 3……张先生 n} 
“一位张先生”指称“张先生”这个集合中的任何一个元素，可以是
“张先生 1”，也可以是“张先生 2”。同理，“n 位张先生”指称该集合中
的任何 n个元素。 
由此扩展开来，我们可以用集合式将可量化名词表述为：      
             X={ X1, X2 , X3 ……Xn}，n≥219 
















                                                        










    A mensural classifier is ‘the one which individuates in terms of quantity’, 
are used for measuring units of countable and mass nouns. 
（表量量词根据事物的量，度量可数名词和集合名词。） 
    A sortal classifier is ‘the one which individuates whatever it refers to in 
terms of the kind of entity that it is’, categorize nouns in terms of their inherent 
properties such as animacy, shape, consistency.  
（分类量词根据名词所指事物的自身属性，如生命度、形状、坚固性等，
给名词分类。） 
   Ahrens（1994：204）认为： 
   “classifiers can only classify over a limited and specific group of nouns, 
































       表量量词                 分类·表量量词         分类量词
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  （Mensural Classifier ）     (Sortal-Mensural Classifier)   (Sortal Classifier) 
  度量衡： 尺、斤、升、亩       双、打、对            条、块、张、 
  借用量词
22
：杯、瓶、车、       丛、批、群、堆        匹、辆、台、 
      站、县、国、年、星期      串、把 2
23、束          只、个 
  不定量词：一点（儿）、一些 































           *一个的人  *一块的肉    *一匹的马   
 *一把的伞  *一台的机器  *一座的山 
            一尺的布   两亩的地     三瓶的酒 





     一把的鲜花     一群的人     一串的葡萄 





























*一张的纸   *一颗的珠子   *一块的肉    *一片的玻璃 
一大张的纸  一小颗的珠子  一大块的肉   一小片的玻璃 
 
我们推测，分类量词受形容词修饰后，语法性质发生了变化，由语法









认知为基础，对分类量词进行了再分类。Tai & Wang (1990) and Tai (1992)
将 Allan的研究成果和汉语量词相结合，得出了以下五类： 
(1) 质料 (material) 
(a) 有生性 (animacy)：一只．鸟 
(b) 无生性 (inanimacy)：一本．书  
(c) 抽象性 (abstract and verbal nouns)：一件．事 
(2) 形状： 
(a) 一维量词 (1-dimensional)：一条．线 
(b) 二维量词 (2-dimensional)：一张．纸 
(c) 三维量词 (3-dimensional)：一块．石头 
(3) 大小 (size)： 
(a) 大 (big)： 一座．山 
(b) 小 (small)： 一粒．米 
(4) 坚固性 (consistency)： 
(a) 硬性 (rigid)：  一支．笔 
(b) 柔韧性 (flexible)：一条．蛇 
(c) 连续性 (non-discrete)：一块．肉 















一把刀：刀把    一头猪：猪头  一尾鱼：鱼尾     一面鼓：鼓面 












            点状：点、粒、颗、丸、滴 
            线状：线、条、杆、段、股、支、枝、根、茎、株、道、行 
            面状：面、片、幅、层 
 
这里的点状对应于Tai文中的“大小”类，线状、面状、块状则分别
                                                        
25 Friedrich (1970: 404)对 Tarascan 语的形状量词进行调查后得出结论：“shape 

























  设X, Y, Z分别代表三个维， 
（1）当Z值可以忽略不计时， 
（1a）当X和Y的值相同或接近时，认知维度为二维，相关事物




         张：报纸、布告、试卷、钞票、凳子、地图 
  片：蓝天、大海、沙漠、草原、土地、水域 
 
       （1b）当 X 和 Y 的值相差足够大时，认知维度为二维，相关事物      
用“条”度量。如： 









             路、街、标语、横幅、江、沟、彩虹、被子、裤子 
 
     两个特例： 
           当 X或 Y的值为 0（不同时为 0）时，认知维度为一维，事物
相当于数学概念中的“线”，用量词“条”度量：“一条线”。 






          块：点心、豆腐、肥皂、木头、石头、肉、砖 
          团：毛线、纸、火、云、棉花、雾气 
          颗：冰雹、钉子、豆子、汗珠、子弹、钉、图章、星、牙齿 
     粒：冰雹、沙子、豆子、瓜子、钻石、花生、粮食、子弹、 
          滴：汗、露水、血、泪、雨 
 














                      图表二： 形状量词维度表 
  认知维度 零维 一维 二维 三维 




   （一）“块”修饰的事物有两种数学表述形式: 
(1) 当 X、Y、Z的值都等于或彼此接近时，认知维度为三维。如：   
“一块石头”。 
(2) 当 X、Y的值相同或接近，而 Z的值较小时，认知维度为三 
维。如：“一块黑板”。 
    值得一提的是，虽然“块”为三维量词，但当 Z值很小时，它和 
    认知维度为二维的“张”有重合的区域。如：“一块桌布”/“一 
    张桌布”，“一块膏药”/“一张膏药”。 
    （二）“片”修饰的事物有两种数学表述形式: 
 （1）当 X、Y的值相同或接近，而 Z的值较小时，认知维度为三维。 
     如：“一片面包”。 
（2） 当 X、Y的值相同或接近，而 Z值可以忽略不计时，认知维度 














    （三）“条” 修饰的事物也有两种数学表述形式: 
（1）Z值很小以至可以忽略不计，而 X和 Y的值相差足够大时，
认知维度为二维。如：“一条马路”。 










*一条蜡烛   *一条筷子  *一条柱子  *一条钢管 
而自身能表现出弯曲变化的事物则不能受“根”的修饰。如： 




















































































一张画     *一片画 
一张门票   *一片门票 
    一般而言，“购物券”、“画”、“门票”等都只能作为整体使用，取其
中的某一部分则失去意义。因此，这类名词通常使用的量词是“张”而不
是“片”。 












              （9）既张我弓。《诗•吉日》 
从动词“把弓拉开”，“张”发展为专门称量“弓”的量词。如： 
              （10）弓一张, 矢四发。《汉书•匈奴传》 




















































人(PERSON)>事物(OBJECT)> 过程(PROCESS) > 空间(SPACE) > 时间






事物  >  性质 



















































  词                    被试者的心理反应 
三色旗 一面迎风招展的三色旗，但它的颜色相当模糊， 
而且说不准色带是横的还是竖的。 
 火车 一列火车，但说不清它是一列客车还是一列货车。 
 硬币 一枚硬币，但分不清它是什么货币单位。 



































（一）             图表四：闽南话量词举例31 
闽南话量词 名词 普通话量词 





















































































































            *五吨车          五吨的车（承载货物量为五吨的车） 
            *五公斤油壶      五公斤的油壶（储油量为五公斤的油壶） 










              
             五吨重的车：车子自身重量为五吨。 
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                三斤鱼         三斤的鱼 
                一亩地         一亩的地 
五尺布         五尺的布 
 

















































































  这瓶酒   那杯水   这桌菜 
                                                        
34 特定语境下，有的说法可以成立，如：瞧你这身汗！瞧他那手油！ 
 57 





第/每一瓶酒   第/每一杯水   第/每一桌菜 





    一大瓶酒     一小杯水   一大桌菜 





一袋米→米袋  一桶水→水桶   一碗饭→饭碗 
一瓶酒→酒瓶    一盘菜→菜盘  一缸油→油缸 




















































































































 三维                                                            二维 
一般三维容器   三维人体部位    二维人体部位  具有二维可附面的一般事物 


































































 面积 体积 容积 厚度 长度 
大/小 + + +  + 
满   +   
厚/薄    +  
长     + 
     




















































   





















一句话    一支歌    一段传说   一股劲儿   一股味儿   一股傲气 
一张嘴脸  一副丑态  一份工作   一条消息   一条生命   一堆意见 
一项计划  一片苦心  一线希望   一缕春风   一派春色    一丝愁容 
 
一肚子怨气   一口脏话     一脑子封建思想  一脸福气   











          “消息”={消息 1，消息 2，消息 3……消息 n} 
“一条消息”指称“消息”这个集合中的任何一个元素，可以是“消
息 1”，也可以是“消息 2”。“两条消息”指称“消息”这个集合中的任何




事物  >  性质 














































场：     一场风    一场病    一场灾荒 
次：     一次比赛  一次机会   一次会议 
顿：     一顿饭    一顿晚餐 
番：     一番话    一番心血   几番风雨 
回 1：    一回事 
通：     一通牢骚  一通谬论 
趟：     一趟生意 
































































  非量化名词 
名 
                              分类量词：形状量词 
词             组合关系 
  可量化名词         名量词  分类·表量量词 
                                                 数词不限 
                                      度量衡      
                             表量量词          数词为“一” 
                                      借用量词     































































































































                                                        
42 Маслов Ю．К основаниям сопоставительн ой а спектологии．—В кн．：








































































 同质 伸缩性 可重复性 
无界动作 + + - 
有界动作 - - + 
 








































   （11）他跑了半个小时了。 





   （13）他离开了五年了。 








时量宾语的动词分为 Va、V b1、V b21、V b22四类 。Va相当于我们这里的表有界
动作的非持续动词，只有“完成”特征。而表无界动作的持续动词包括 V b1、V b21、
V b22三类。V b1只有“持续”特征。Vb21同时具有“持续”、“完成”两种特征，
时量宾语有歧义。Vb22同时具有“持续”、“完成”、“状态”三种特征，时量短语
也有歧义。V b1、V b21、V b22三小类之间虽然有差别，但都具有“持续”的特征。 
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   （15）他走了两天了。（表无界，指“走”这一动作持续两天了。） 





































“下”、“通”、“场”进一步区分为表示动作次数的“顿 1”、“下 1”、“通 1”、









              （20）*他实在太饿了，埋头猛吃两顿。 
（2）下 1：用于动作次数，数词不限。如： 
  （21）打了孩子几下    





































































“顿 1”、“通 1”、“下 1”、“场 1”、 
“次”、“回”、“遍”、“趟” 
“顿 2”、“下 2”、“通 2”、“场 2” 
“番”、“气”、“阵” 
















    （1）借用表示动作行为所使用的工具的名词。如：“刀”、“枪”、“鞭
子”等。 






叫一声  说一声  喊一声 
跑一步  迈一步  跨一步 































人(PERSON)>事物(OBJECT)> 动作过程(PROCESS) > 空间(SPACE) > 
时间(TIME) > 质(QUALIY) 
 





动词与表工具成分的名词的语义关联 > 动词与表伴随结果的名词的语义关联 > 
动词与表对象成分的名词的语义关联。 
在名词的受事性方面： 























































砍一刀    *砍一牛刀  *砍一钢刀 
放一枪    *放一手枪  *放一步枪 
写一笔    *写一钢笔  *写一毛笔 










          睡了一觉  摔了两跤 




*唱了一歌  *跳了几舞   





          *睡了一个觉  *摔了两个跤  
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    *告了几个状  *吵了几个架 
 
而后者动名之间虽不可以插入数词，但可以插入“数+名量”词组。如： 
唱了一首歌   跳了几支舞   














































看三遍   敲两下   踢两脚    
砍五刀   跑六圈   住一个星期 








     看一遍——*看遍   敲一下——*敲下   踢两脚——踢脚    
                                                        
53 刘世儒（1965）采用的术语“同源动量”与这里的“同形动量词”名异实同。 
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     砍五刀——？砍刀  跑六圈——跑圈    住一个星期——*住星期 











       （29）凭高且一望，目极不能舍。（任昉《落日登高》） 















                    “VV”      “V一 V” 54 





















    宋代： 
（36）堂里木师伯，被圣僧打一掴．．．，走去见维那，被维那打两掴．．．。 
（《五灯会元》） 
（37）当时老僧若见，便与一掴．．．。                          （同上） 
（38）正洗面间，只见一个人把两只手去赵正两腿上打一．．掣．，掣翻赵正。                    
(《宋代卷·宋四公大闹禁魂张》) 
（39）参得这般禅,尽大地森罗万象,天堂地狱,草芥人畜,一时作一喝．．．来,他亦
不管。                                       (《宋代卷·碧岩录》) 
（40）又下一喝．．．,且道落在什么处?                              (同上) 























































    综上所述，“V1+数词+ V2”的发展轨迹可以总结为以下图表： 
图表十四：“V1+数词+ V2”的发展脉络 
V1：有概括意义的动词—>瞬间动作动词——————>        单音节 
V2：瞬间动作动词———>与V1同形————————>        自主动词 
数词：一般数词————————————————————>“一” 
V1+Num+V2:  —————————————————————>“V一V” 
由此，我们得出几点思考和相关分析： 







（52）凡用即舀田十田．．．, 人五夫。[舀鼎, 西周器] 
（53）俘牛．三百五十五牛．．．．．．, 羊二八羊．．．．。[小盂鼎, 35下] 
 
































































§5.1 “V+一+量”——〉“一＋量＋VP”    





  （2.1）一般工具名词，如：“刀”、“枪”、“鞭子”。 
  （2.2）人体部位名词，如：“眼”、“脚”、“巴掌”、“拳”、“头”。 
  （2.3）伴随结果名词，如：“声”、“步”等。 
















专用动量词 V+一+量 一＋量＋VP 
遍 背一遍 这篇文章他一遍就背下来了。 
场 1 赛一场 他一场就赛出了国际水准。 
场 2 闹一场 *一场闹得他筋疲力尽。 
    次 说一次 一次说出一大堆意见和看法。 
顿 1 吃一顿 一顿吃掉了他大半个月的薪水。 
顿 2 大骂一顿 *一顿骂得他面红耳赤。 
番 羞辱一番 *一番羞辱得他面红耳赤。 
回 看一回 一回看出一点问题。 
气 乱说一气 偏又能一气说出一大堆事实。（沙汀《酒后》） 
通 1 打一通鼓 这个鼓手很厉害，才一通就吸引住了围观的人。 
通 2 胡说一通 *一通说出一大堆废话。 
趟 跑一趟 一趟跑得他气喘吁吁。 
下 1 打一下 一下把他打倒在地。 
下 2 问一下 一下把他问倒了。 





 “顿 1”、“通 1”、“下 1”、“场 1”、 
“次”、“回”、“遍”、“趟” 






































人体部位名词 V+ 一+名 一＋名＋VP 














脚 踢一脚 黄飞鸿一脚踢飞了洋鬼子手中的枪。 
拳 打一拳 一拳打得他顿时晕了过去。 































































声 喊一声 一声喊出了一句“人民万岁！” 









跤 摔一跤 一跤摔得他屁股疼了好几天。 




时间名词 V+一+名 一＋名＋VP 














































§5.2.2 “一＋量”一般做状语60  
    此时，“一＋量＋VP”格式表示动作次数少、持续时间短，却能完成
某件事情或实现某种结果。包括以下几种量词： 






















                                                        





















乱说一气——*一气乱说   猛踢一下——*一下猛踢    
思考一下——*一下思考      抹一笔——*一笔涂抹    





同形动量词 V+一+量 一＋量＋VP 
住 住一住 他们在这间小木屋里，一住住到了第
二年的春天。 
跳 跳一跳 小青蛙一跳跳出了水沟。 
吕叔湘（1981）在解释“一……就……”格式时曾指出：“前后两个







































































“顿 2”、“通 2”、“场 2”、“番”、“阵” - - 
“下 2”、 “气” + - 




时间名词 - + 




“下 1” + - 
一般工具名词 + - 
人体部位名词 + - 























数  A.一般工具名词、人体部位名词、“下 1” 
轴       B.伴随结果名词、离合词中的后一个语素 
          C．“次”、“回”、“遍”、“趟”、“顿 1”、“通 1”、“场 1” 
                   D. 借用单音节自主动词为同形动量词 
                     E.“下 2”、“气”、“番”、“顿 2”、“通 2”、“场 2”、“阵” 
                          F. 时间名词 





























练习一遍：一遍练习    比赛一场：一场比赛    争执一场：一场争执 
辩论一次：一次辩论    批评一顿：一顿批评    解释一番：一番解释 
研究一番：一番研究    旅行一趟：一趟旅行    一次报告：一次报告 
敲击一下：*一下敲击   胡说一气：？一气胡说 
 
   此外还有借用伴随结果名词和时间名词的动量词，如： 
小跑一步：一步小跑    呐喊一声：一声呐喊    慢跑一圈：一圈慢跑 
阅读一小时：一小时阅读  演讲一小时：一小时演讲 
      
    其他类的动量词则不能前置作定语。如： 
涂抹一笔：*一笔涂抹   猛砍一刀：*一刀猛砍 
偷瞄一眼：*一眼偷瞄   狠踢一脚：*一脚狠踢 
睡一觉：*一觉睡       摔一跤：*一跤摔 















































第五章   形容词与量词 
 
 
第一节  性质状态的无界和有界 
 

































































一斤重——*一斤轻     五平米大——*五平米小 
两米高——*两米矮     三丈宽——*三丈窄 
 










   （1.1.2）当数量结构位于形容词之后时，形容词既可以是表量大的形
容词，也可以是表量小的形容词。但两者表达的语义有差别。如： 
 
               重一斤——轻一斤    大五平米——小五平米 










          （3b）这块肉比那块肉重一斤。 
          （4a）这棵树高两米。（这棵树的高度为两米） 













          （7）这块肉比那块肉重了一斤。 













































































（21）沙漠里的黄沙，在光线折射之下，被染成了一片．．非真似幻的瑰丽．．，   
像一地五彩的琉璃。                     （尤今《沙漠彩虹》） 
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（22）远远望去，岛上郁郁葱葱，一团绿、一团红，一团黄、一团紫．．．．．．．．．．．．．．．．，端 



























































                                                        














     









     











形   容  词  




















































































































                                                        
67 对于这个问题，刘焱（1997）有相关论述。 
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第六章 总  结 
 
 


















































































    之前也有一些学者做过连续性的词类研究。如 Taylor(1989)、张伯江
（1994）、李宇明（1996）对名词内部的连续统有相关表述。68词类之间的
                                                        
68 Taylor(1989)根据 Ross、Langacker等人的研究，把名词内部的连续性表述为：












连续统框架为：        
空间性                                            时间性 




                              形容词 
                                                                                                                                                  
名词； 有指名词 〉无指名词。 
李宇明（1996）根据名词内部空间性强弱差异，得出如下三个不等式： 





续性的动/名连续统模式（verb/noun continuum）：动词 〉现在分词 ）完成式形式 〉
















第二节  其他问题和研究展望  
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